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ロベルト・シューマン作曲《リーダークライス》op.39の演奏に関する一考察－基本的構成と連作性について－ 2010 函館短期大学紀要第36号 単著
音楽教育に関する高大連携の取り組み－保育者養成課程による出前授業の展開－． 2013 北海道教育大学函館学校教育学会誌18，77-86 共著，鈴木麻里，佐々木茂
保育者養成課程の学生の音楽能力に関する基礎調査 2014 全国大学音楽教育学会研究紀要25，41-46 単著
アメリカにおける大学内幼児教育施設に関する報告 2014 函館短期大学紀要40，105-112 単著
保育者養成課程における学生の音楽能力と音楽リメディアル教育に関する報告 2016 全国大学音楽教育学会研究紀要27，1-10 単著
学会発表
遠隔地における保育士養成研修の試み－北海道の学生と沖縄の子どもたちとの交流会を通して－ 2006 全国保育士養成協議会第45回研究大会 単著
保育者養成校における音楽鑑賞教育の試み 2007 日本音楽教育学会平成18年度北海道地区例会 単著










保育士養成校における音楽リメディアル教育の必要性―音楽基礎科目の実践報告― 2009 全国保育士養成協議会第48回研究大会 共著,伊藤勝志





保育学科学生に対する音楽リメディアル教育の実践 2011 国際幼児教育学会第32回大会，釜山（韓国） 共著，伊藤勝志
保育士養成校における音楽リメディアル教育の必要性Ⅱ－学生の自己評価を活用して－ 2011 全国保育士養成協議会第50回研究大会，富山 共著，伊藤勝志




保育者養成課程における学生の基礎的音楽能力について 2012 日本音楽教育学会第43回大会，東京 共著，伊藤勝志，新海節
保育者養成校における学生の基礎的音楽能力の実態－鍵盤楽器の学習経験との関係から－． 2013 全国保育士養成協議会第52回研究大会，高松 単著





アメリカ合衆国における幼児教育施設の園庭環境について―The Los Angeles Pierce College Campus Child
Development Centerの視察報告―．
2014 国際幼児教育学会第35回大会，富士吉田 共著　木村美佐子
新入生の音楽学習経験と基礎的音楽知識・能力に関する基礎調査． 2014 全国保育士養成協議会第53回研究大会，福岡 共著　新海節，江端深雪





「音楽教育に関する高大連携事業」の受講生に対する追跡調査 2015 全国保育士養成協議会第54回研究大会，札幌 単著






















歌曲の夕べ―第3回三沢大樹バリトンリサイタル― 2010 函館市公民館，「歌曲の夕べ」実行委員会主催 単著





保育者養成課程の学生にみられる音楽学習経験の実態―音楽リメディアル教育の必要性の検証― 2012 全国大学音楽教育学会北海道地区学会会報3，3 単著
歌曲の夕べⅡ―第4回三沢大樹バリトンリサイタル―． 2014 金森ホール（函館市） 単著
